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青年期の占い指向と不安
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N   S   Y   C   全  体










10 コーヒー占t 5 3 17 3 71














1,マイ・バースデー 2.サイン 3.レモン 4.プチ・バ
ースデー 5.細本和子の六星占星術
Aの41T)
N Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
] マイ・バースデー 5 3 0 5
2 サイン と 0 2 0 2 0 2 1 12
3 レモン 2 2 2 1 7 176
4 ノチ・バースデー 2 】? 0 4〔 31 1 4
5 六星占星術 〕1 6 9 3
(口)次にあげる占いの本の中で読んだことのあるものにOをして
ください。
1.マイ・バースデー 2.サイン 3. レモン 4.プチ・バ
ースデー 5.細本和子の六星占星術 6.雑誌の付録について























































N Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 マイ・ノヾ―スデー 3 1 49 0 13 6
2 サイン 2 1 1 0 1 1 1 5 6
3 レモン 0 l 17 1 2
4 プチ・バースデー 1 9 1 0 2
5 六星占星術 3 5 3 6
6 付録の本 9 41 11 〕G
7 その他 2 2 2 1 0 1 1 5 9














1.不思議な力が働 くから 2.偶然の一致 3.占いの力 4

























1.恋愛 2.勉強 3.進学 4.時間 5。未来の生活・職























N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
l恋 愛 16 9 47 8 る 189
2勉 強 4 2 3 6
3進 学 1 3 2 5 2 5 2 3 7
4時 間 0 0 1 1 1 2 0 1 2 6
5 未来の生活・職業 3 5 5 6
6 1日の運勢 11 9 9 4
7人 気 1 5 1 2 0 5 3 2 [4
8お 金 5 11 6 8 14 ,0 43
9 その他 0 2 1 」 0 4 4 0 7
10 しない 10 8 7 2 14 8 2 16
11 わからない 4 0 2 1 2 2 6 7 21
230
Aの8.(イ)あなたは、友達と話しているときに、占いの話をしますか。
















































たせる 7.遊び 8.心のよりどころ 9。人とのコミュニケ









N S C 全  体
男 女 男 女 男 女 弓 女 鎌
1恋 愛 3 3 0 7 0 4 2 11 5
2勉 強 0 0 0 2 0 1 1 2 1
3遊 び 1 0 0 1 1 4 2 3
4進 路 0 1 0 3 1 l 1 l 2 8
5相 性 3 4 0 9 1 2 8 6 5
6運 命 2 4 0 6 2 4 4 5 8
7運 勢 5 1 0 8 1 5 3 7 9
8性 格 0 3 l 8 0 3 2 7 3
9挑 戦 0 1 0 3 0 2 I [1
10 コミュニケーション 2 0 5 ユ 2 1 4 4
11 その他 I 1 0 2 1 0 0 2 3 5
12 わからない 0 1 0 I 1 3 0 5 1 6
Aの8田
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1未 来 6 5 5 2 9
2 悪いことの防止 5 4 5 2 7 4
3 楽 しみ 17
4 ひまつぶし 9 12 77
5 見通 し 3 8 2 7 2 6 7 2 37
6勇 気 9 2 7 9 6 11
7遊 び 8 ち
8 心のよりどころ 11 6 9 3 7
9 コミュニケーション 2 3 1 5 5 3 3 9
11 意味なし 7 5 7 6 9 2 5 5
11 その他 4 2 0 0 0 1 0 5 2 7
12 わからな, 1 1 3 2 0 8 2 7 [9
C女
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B。 おまじないについて
Bの1。 (イ)あなたは、おまじないをしますか。




1,恋愛 2.勉強 3.進学 4.試験 5 旅行 6.お金









い 4. まったくかなわない 5.わからない
Bの2.(イ)あなたは、友達とおまじないの話をしますか。











































N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1恋 愛 5 1 3 6 21 15
2勉 強 7 5 9 4 8
3進 学 3 3 5 5 3 1 2 3 13
4試 験 12 9 5 4 7 3 7
5旅 行 2 1 0 0 1 1 1 3 9
6 お 金 1 4 3 3 4 8 6
7健 康 4 2 3 5 3 2 2 3
8容 姿 0 5 2 0 3 0 0 0
9友 達 2 5 2 0 1 0 6 4 30
2710 その他 3 4 2 4 2 3 5
11 忘れた 2 2 2 5 2 3
12 しない 8 7 3 31
N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 願い事 8 17 9 41
2 リラックス 6 5 8 3 5 6 17
3遊 び 2 2 2 1 3 7 11
4 勇気づけ 11 7 2 3 3 6
5 ひまつぶし 2 5 1 2 2 3 7 [2
6 その他 0 0 I 0 0 1 0 2 ユ 3
7 わからなt 0 , 1 0 2 3 3 5 6 9

































1,家内安全 2.交通安全 3.進学・就職 4.学業 5







N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 わたしもしよう 3 4 1 5 2 2 哲 6
2 どんな願いか 8 17 5 7
3 あほらし, 9 8 3 3
4 わたしはしな| 3 7 3 8 5 1
5 本当にかなうかな 2 7 9
6 何 も思わなヤ 4 4 6 8 9 5
7 その他 2 0 0 1 3 1 4 9 2 11








3.その他 (     ) 4.わからない
d。 あなたは、普段お守りをどうしていますか。あてはまるものす
べてにOをしてください。
1.身につけている 2.持ち歩いている 3.部屋にある 4.
神仏、仏壇に供えてある 5,その他 (    ) 6。わから
ない?????】?????
Cの1-b
N S C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 家内安全 4 2 2 3 2 6 12
2 交通安全 17 58
3 進学・就職 9 6 11 9
4学 業 12 6
5恋 愛 2 6 3 2 5 2 2 9
6 病気回復 I I 2 0 2 5 4 8 8
7 厄除け 8 7 2 4 3 5 5 6
8 その他 2 3 2 0 2 4 8
9 わからない 0 5 0 2 2 1 2 2 4 14
CのI―C
N S C 全 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 自 分 13 13 7
2 人
3 その他 0 I I 3 1 1 2 2 7 9
4 わからない 0 0 0 0 1 0 1 ユ 2 1 3
Cの1-d
N S Y C 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 1全体
1 身につけている 3 3 5 1 2 2 0
2 持ち歩 く 9 14 4 7 14
3部 屋 18 180
4 神仏,仏壇 3 3 1 1 2 2 1 7
5 その他 l 4 0 2 0 5 2 0
6 わからなし 1 0 1 0 1 0 1 0






1.守って くれる 2.願いをかなえてくれる 3.安心させる
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(口)あなたは、 ご飯 (あるいは食べ物)を食べるとき、粗末にす
ると目がつぶれるのではないかと気になることがありますか。








1.いつも気になる 2. ときどき気になる 3,ほとんど気に















Eの7. a)私たちの言動が、縁起の善 し悪 しに関係あると思いますか。
1.非常に関係ある 2.だいたい関係ある 3 ほとんど関係
































































































































1必ずお くべきだ 2.どちらでもいい 3.おく必要ない 4
わからない

















1.キリス ト教 を信仰 している 2.仏教を信仰している
























1.非常に思 う 2.少し思う 3.ほとんど思わない 4 ま
った く思わない 5。わからない
Gの4.努力すれば、報われると思いますか。

































































































思わない 4 まった く思わない 5.わからない
霊
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Cの7.正しいことが通 りにくい世の中だと思いますか。

















































































































































1, とても満足 している 2.だいたい済足 している 3.ほと













































N S Y 全 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1 だめになる 11 5 8 5 7 7
2 豊かになる 8
3 問題生じる
4 問題解決 7 7 3
5 変化なし 4 1 1 2 3 1 4 14
6 興味なし 1 2 4 1 1 7 5
7 その他 5 2 1 1 0 0 5 9
8 わからな, 2 l 4 3 8 8 9 17
鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 1号 (1989)
Hの2.あなたは、今までに「自分も努力したらできた」とか「自分には、
こんな面があったのか」など感じたことがありますか。










































1.勉強 2.部活動 3.遊び 4.政治 5.経済 6.お
金 7.教育問題 8.農業問題 9,国際情勢 10。マスコミ
11 科学技術 12.旅行 13.占い 14. 食べ物 liスポーツ
】&暮薬バ充Fτ万冠費｀マンち弼現省籍に蝦1)フアヴシヨン
Hの5
N Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 全体
1勉 強 14 5 3 3 5
2 部活動 11 7 8
3遊 び 17 13
4政 治 7 8 1 2 2 3 3 3
5経 済 4 5 1 3 2 3 3 3
6 お 金 17 9
7 教育問題 4 6 0 2 I 5 3 2 8
8 農業問題 3 0 0 1 1 1 0 5 4 9
9 国際情勢 9 2 2 4 4 3 2 17
10 マスコミ 6 0 2 2 5 7
H 科学技術 3 2 3 1 8 2 5
旅 行 8 11 2 4 6
13 占 5 4 0 9 0 6 2 9 7
14 食べ物 6 21 5 3 5
15 スポーツ 8 8 11 6 5
16童・バイク 4 7 7
17 本・マンガ 17 15 14 143
18 恋 愛 5 8
19 ファッション 5
20音楽 27
21 その他 1 I 3 2 4 4 4 8 23















































































































んど脳ん (へ)友達1,非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん









でいない 4. まった く悩んでいない 5,わからない
第 31巻第 1号 (1989)
(ヌ)容姿
1.非常に悩んでいる 2.少し悩んでいる 3.ほとんど悩ん









































































1.非常に思う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4 ま















































1.よくある 2, ときどきある 3.ほとんどない 4 まっ
たくない 5。わからない
(ハ)あなたは、自分の将来について不安になることがありますか。



















鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 1号 (1989)
(卜)あなたは、自分の死について考えることがありますか






1.よくある 2.ときどきある 3.ほとんどない 4。まっ
たくない 5,わからない
(ル)異性のことで不安になることがありますか。





































































1.宗教 2.家庭、家族 3.将来の目標 4.学問 5.部
活動 6.成績 7.自転車 8.学校 9.友達 10。本 11.
占いに書いてあったこと 12.恋人 13.お金 14.運、ツキ 15.
特技 16.容姿 17.バイク、車 18.持っていない 19,その
他 (   )20.わからない
Hの8
N S Y 全 体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 1女1全体
1宗 教 5 4 0 1 3 6 4 0 12 11
2 家庭・家族 11 15
3 将来の目標 5 11 8 11 2
4学 問 7 2 I 3 2 3 3 1 13 9
5 部活動 7 8 6 9 6 7 3
6成 績 3 0 1 1 2 I 5 3 5
7 自転車 0 0 I 0 1 0 2 0 4 0 4
8学 校 3 0 0 4 1 2 2 2 6 8
9友 達 11
10本 7 3 4 5 5 2
11占し 0 1 0 3 1 2 0 2 1 8 9
12 恋 人 7 8 8 9 6 4 9
13 お 金 6 6 9 6 4 6 9
14 え堅・ ツキ 6 9 7 6 8 5 9
15特技 2 4 2 5 5 2 2 13
16容 姿 0 2 1 0 1 2 4 3 6 7 13
17 バイク・車 0 0 l 0 2 0 0 0
18なセ 2 0 1 1 5 5 2 2 8
19 その他 3 4 1 1 4 2 3 1 11 8































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 1号 (1989)
Iの5.立ちくらみやめまいがすることがありますか。






































































































































































































鳥取大学教育学部研究報告 教育科学 第 31巻 第 1号 (1989)
Jの10.あなたの、成績は学校の中ではどれくらいですか。


























N S Y C 全  体
男 女 男 女 男 女 男 女 男 1女1全体
1 やる気がしない 11
2 学校へ行く気がない 4 8 ワ η
3 何をしてても無意味 6 3 7 7 5 8 9
4 興味がもてな予 2 5 l 9 5 5 7 7
5 何 も感 じない 9 3 6 9 6
Kの5「私は、運が悪いな―Jと感じる。
















































































































教育科学 第 31巻 第 1号 (1989)
(ホ)思いや りがある

































































1,非常に思う 2,少し思う 3.ほとんど思わない 4。 ま
ったく思わない 5 わからない
(卜)大げさ
1.非常に思 う 2.少し思 う 3.ほとんど思わない 4. ま







































項 目 知 識
生活門
態 度 信 頼
41r)占いの本名―聞いたことがある
4 1pl占いの本名―読んだことがある






8 1yr)友だち と占いの話 をする 47














































炊 少 し思う 騨 とんど思わない 生 ま
ったく思わない 5。わからない
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表H一B 不安傾向の因子負荷行列














する不安 分裂的不安 顕在性不安 MMPlSPI
Hの611)勉強(成績も含む)一悩み 11 -05.
Hの7切 勉強(  〃  )一不安 17 03
Hの6 1gl 進 学     ―悩み 20 -04 -05
Hの6 11Nl 将 来     ―悩み -00
Hの61, 就 職     ―悩み -03 05 ll -05 -00
Hの7伊)進学・就職   ―不安 15
Hの71→ 自分の将来   ―不安 24 03
Hの7働 日本の将来   ―不安 06
Hの7ω 地球 〃    ―不安 -06
Hの71r)日本が戦争する 一不安 - 04 -04 -02 -29
Hの6(卜)異 性     ―悩み -05 -03 -01
Hの7911 異 性     ―不安 76 08
Hの6い 友 達     ―悩み -01
Hの6例 容 姿     ―悩み 24 -11 35 -15
Hの61■l 性 格     一悩み 11 -05 07
Hの6911 家庭・家族   ―悩み -10
Hの71■l 周 りの人の死  ―不安
Hの7ω 自分の死    ―不安 -03
Hの7い 災害が起こる  一不安 17 15 11
Hの6(り)健 康     ―悩み -04 -13
Hの7 1pl 友達にきらわれる一不安 17
Kの6 人の好意に下心を感じる -01 12
Kの8 不幸になるのは人のせ , -03 17 -03
Kの7 誰かが私の心を動かす 13
Kの2 何か恐いものに追われる -03
Kの1 わけもなく恐 くなる 02 -04
Kの3 自殺 した くなる -01
Iの1 体がだるく感 じる 08 -01 -03 09
Iの3 頭が重い感 じがする
Iの4 朝、食欲がな t -08 11 -05
Iの5 立ち くらみ・めまいがする -01 -01 -05
Iの6 お腹が痛いことがある -02 -01
Iの2 夜、眠れなヤ -13 -12
Iの7 肩がこる -21 -03
Kの9 周 りの言動・ 常識に動かされる -03
Kの10 ささいなことで喜んだり不機揉になる
Kの11(り)くよくよしやすし -07 08 51
Kの1llT)やきもちやき 17 -00
Kの5 運が悪いと感 じる
Kの11日 わ力ままま -02 -07
Kの■,→ みえっばり 08 [7 -09























生 活 的 態 度 .27・



















被害に関する不安 - 13 - 02
分裂的不安 - 76- 94- 85






















































































































































































































































茸       260          田丸敏高 今井八千代 :青年期の占
い指向と不安
|ぎ与
  考察してきたが, この2つの事柄が直接,関連があるかどうかはわからない。青年期の占い指向と
孝弔  不安傾向は社会的な時代背景との関わりが深いのであろうから,それら現代青年の意識を生み出す
x   過程に接近していく必要がある。そのためには,実際の人間関係を調べたり,あるには直接,イン
、)  タビュー法により彼らの意識の過程を明らかにしていくことが,今後の課題となろう。
程■〔1                 文 献
,雪
′
1てとf  (D 子どもを守る会 (編) 「子どもと宗教」『子ども白書』1988年版 草土文化 295ページ
・   ② 同上
●)同上
は)樋口恵子 「占いの効用」『青年心理』第9号 金子書房 1978 134139ページ
脩)青木貞伸 「占いはなぜ流行するのか」『青年心理』第21号 金子書房 1980 120124ページ






学生問題研究所 『学生問題研究所研究報告』12 大学生の不安の構造 1963
総務庁青少年対策本部 『青少年白書』 昭和60年版・61年版・62年版 大蔵省印刷局
神奈川県青少年研修指導センター 『青少年の意識一一生活のなかでどのような願いをもっているか一―』
1979
(平成元年 4月20日受理)
